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ABSTRACT
Motivasi kerja adalah suatu pendorong yang berasal baik dari dalam maupun luar individu untuk melakukan pekerjaan yang
mengarah pada pemenuhan kebutuhan. Motivasi kerja setiap individu tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh
seorang pemimpin dalam suatu organisasi karena gaya kepemimpinan dapat mendorong motivasi kerja karyawan untuk mencapai
tujuan suatu organisasi. Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) merupakan rumah sakit yang menjadi pusat rujukan
tertinggi di Provinsi Aceh. RSUDZA mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna dan terjangkau
oleh seluruh lapisan  masyarakat Provinsi Aceh. Karyawan yang bekerja dalam lingkup rumah sakit diharapkan memiliki motivasi
kerja yang tinggi agar fungsi pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan gaya
kepemimpinan dengan motivasi kerja Karyawan. Subjek penelitian adalah Karyawan RSUDZA pada bagian administrasi yang
berjumlah 90 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan skala gaya kepemimpinan dan skala motivasi kerja. Analisis data
menggunakan statistik teknik korelasi pearson dan regresi. Hasil penelitian ini diperoleh signifikansi p= 0.00 (p
